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Open Access: Definition 
“Open Access (OA) literature is digital, online, free of charge, 
and free of most copyright and licensing restrictions.” 
Suber, Peter. 2012. Open access. Cambridge, Mass: MIT Press. S. 4. (Online: 
https://mitpress.mit.edu/books/open-access) 
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Open Access: Definition 
“Open Access (OA) literature is digital, online, free of charge, 
and free of most copyright and licensing restrictions.” 
„[...] in mindestens einem Online-Archiv hinterlegt (und damit 
veröffentlicht), [...] das von einer wissenschaftlichen Einrichtung, 
einer wissenschaftlichen Gesellschaft, einer öffentlichen Institution 
oder einer anderen etablierten Organisation in dem Bestreben 
betrieben und gepflegt wird, den offenen Zugang, die 
uneingeschränkte Verbreitung, die Interoperabilität und die 
langfristige Archivierung zu ermöglichen.“




Open Access: Definition 
“Open Access (OA) literature is digital, online, free of charge, 
and free of most copyright and licensing restrictions.” 
„Die Urheber und die Rechteinhaber [...] gewähren allen Nutzern 
unwiderruflich das freie, weltweite Zugangsrecht zu diesen 
Veröffentlichungen und erlauben ihnen, diese Veröffentlichungen 
[...] zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und 
öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen 




Bruno Bauer et al. (2015). Empfehlungen für die Umsetzung von Open Access in Österreich. DOI: 10.5281/zenodo.33178
Warum Open Access?
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Dallmeier-Tiessen, Suenje, et al. (2011). „Highlights from the SOAP project survey. What Scientists Think about Open Access 
Publishing“. http://arxiv.org/abs/1101.5260.
Warum Open Access?
Taylor & Francis (2014). 2014 Open Access Survey. http://www.tandfonline.com/page/openaccess/opensurvey/2014
§ Government & RCUK action
§ Support of  gold and green OA
§ Goal: 100% gold OA
§ JISC APC pilot offsetting APC costs with 
subscription fees
§ HEFCE: OA obligatory for the next Research 
Excellence Framework
§ Wellcome Trust Open Access Policy incl. 
strict sanctions
§ OANA: network supported by 50 organisations. 
Recommendations for national OA strategy 
§ Goal = 100% gold OA until 2025
§ FWF & Austrian library consortium piloting 
offsetting model with IOP and T&F
§ FWF: worldwide first OA book programme
§ FWF: highest OA expenditure of a funding agency
§ Governmental goal of 50% (100 %) gold OA 
within 5 years (10 years)
VSNU & Springer Big Deal: OA publishing and 
access subscription (also with Wiley)
§ Government: 12 month 
embargo OA policy for all 
public funding agencies with a 
budget > $ 100 Mio.
§ Strong OA Ivy League 
supporters, e.g. Harvard
§ Most advanced OA policies by 
some charities like Gates, Ford
and others
Research Council: five-year gold OA 
funding scheme
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Goal: 100% OA in 2022
§ DFG supports
– German universities to establish OA publication 
budgets since 2010 
– Development of infrastructure for OA publications
– DeepGreen (development of green OA workflows)
§ OA2020 journal flipping initiative by MPDL (supported 
by many scientific organizations)
Goal: 100% OA in 2025 
Open-Access-Strategien und Aktivitäten
European Commission; Dutch presidency
§ Open Science strategy, policy platform, 
agenda and conference; incl. OA and new 
rewards/incentive models
§ Recommendation to the member states: 
60% OA by 2016
§ Call on publishers for new business models
FP7 & Horizon 2020
§ Mandatory OA policy, green and gold OA
Science Europe 
§ Strong OA position statements
§ Principles for OA publishing services in 2015
LERU
§ Roadmap (green and gold) and statement 
(anti double dipping) on OA 
EUA
§ Roadmap on OA, expert group for Big Deals
Adapted from: Reckling, Falk (2015). Transition to Open Access. The Role of Public Funders and Research Organisations. DOI: 10.5281/zenodo.17272
Open Access in der Schweiz
> 2006: Schweizerische Nationalfonds, Akademien der Wissenschaft 
und die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten 
unterzeichnen die Berliner Erklärung. 
> Alle Schweizer Universitäten haben Open-Access-Policies.
> Alle Schweizer Universitäten haben Strukturen zur Unterstützung 
von Open Access etabliert (Repositorien, Zeitschriftenplattformen, 
Publikationsfonds).
> 2015: Staatsekretariat für Bildung Forschung und Innovation (SBFI) 
hat swissuniversities beauftragt ein Nationale Open Access 
Strategie für die Schweiz zu erarbeiten.
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Open-Access-Publikationen an der 
Universität Bern
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Ges. Frei % Ges. Frei % Ges. Frei % Ges. Frei %
Monographien 90 5 5.6 27 1 (3.7) 6 0 0 28 2 7.1
Sammelwerke 93 3 3.2 21 0 0 6 1 (16.6) 35 1 (2.8)
Zeitschriften-
artikel
4100 1091 26.6 104 9 8.7 89 9 10.1 229 29 12.6
Buchbeiträge 784 46 5.9 102 3 2.9 73 2 2.7 280 12 4.2
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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